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It is the first tria1 of junior and senio1' high schoo1 teachers collaborative1y designing schoo1 
curricu1um fo1' a combined junior and senior high schoo1 forthcoming in 1ess than two yea1's in 
Yamagata Prefecture. This paper suggests a key to the schoo1 functioning by creating an 
innovative curriculum focused on student 1earning which is requ廿edin the know1edge socie写 To
attain this， further btwding up of sophisticated p1'ofessional 1ea1'ning community and desirab1e 
colegiality through a 1esson study is urgent1y needed. 

































































要因となる (A.[-argreaves， 1994， 2003， Fullan 


































































































評価基準 ( 1 とてもそう思う 割合弘 未
2 そう思う 3 あまりそう 思わない 回
4 全くそう 思わない) 2 3 4答
授業公開をすべきだ 12 44 28 8 8 
授業公開の負担感あり 8 56 28 4 4 
負t日の要因(教案) 48 4 。。48 
負t日の要因(事後研) 。20 。8 72 
教科の専門化意識がある 12 52 32 4 。
予備校型授業をしたい 16 52 24 8 。
校内研究のき草入に関して 16 32 40 8 4 
校内研究と教育効果の期待度 16 68 4 8 4 
+交内研究の問題点(多忙化) 72 。12 。16 
校内研究の問題点(形骸化) 。28 。。72 
中高の相互の授業の公開 24 32 40 。
中高一貫校(中学教師に高校の授業も) 12 24 48 B 8 
中南 貫佼(大学入試は高校教師が) 32 32 20 12 4 
他分掌にも発百できる 。40 52 8 。
分筆:内では発言できる 12 68 16 。4 

















































































































































































































































































































































































































































1)“The Blue Mountain secondary school in 
Ontario is the epitome of a knowledge-
society school. Only eight years old at 
the time of writing， Blue Mountain stands 
out as a school that has operated from the 
outset on the principles of a learning 
organization and a learning communi ty. (A 
Hargreaves， 2003 p. 127) 
2) Hargreavesは“philosophyin practice" 1実
践における哲学」と呼んでいる。
3) IBDP は， International Baccalaureate 
Diploma Programme(16-19歳)の略
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